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MAINTENANT, C’EST POSSIBLE !
<<Trouver des données n’a jamais été aussi simple ! Scholars Portal offre de nombreux choix à tous >> 
-- Susan Mowers, Services des données, Université d’Ottawa
•VASTE ENSEMBLE DE DONNÉES
•EXPLORER LES DONNÉES EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS
•TABLEAUX SIMPLES OU COMPLEXES À EMPORTER
•STATISTIQUES PONDÉRÉS
•CHOISIR ET EXTRAIRE QUE LES VARIABLES DÉSIRÉES
•CHOIX DES FORMATS DE DONNÉES, E.G., .XLS OU SAV
AFFICHE PRÉPARÉE PAR SYLVIE LAFORTUNE (UNIVERSITÉ LAURENTIENNE) ET SUSAN MOWERS (UNIVERSITÉ d’OTTAWA)
CANADIAN POPULATION STUDIES, CONGRÈS DES SCIENCES HUMAINES 2009
4. PRENEZ SEULEMENT LES VARIABLES QUI 
VOUS INTÉRESSENT !
2. REGARDER SOUS LE CAPOT
1. TROUVER LES DONNÉES QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULUES !
3. DES TABLEAUX À EMPORTER !
5. PASSEZ À LA BIBLIOTHÈQUE POUR DE L’AIDE AVEC 
LES DONNÉES
QUE MESURENT 
LES DONNÉES ?
Revenu personnel de 
toutes sources
comme mesure de l’argent
D’OÙ VIENNENT 
LES DONNÉES ?
Réponse du répondant : 
oui ou non
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 
2005 : Cycle 3.1, composante HS
CLIQUER ICI
TABLEAUX FACILES à créer …
Filtre en place
Pondération en place
PONDÉRER VOS STATISTIQUES POUR ASSURER QU’ELLE REPRÉSENTENT 
LA POPULATION  DE L’ENQUÊTE
TÉLÉCHARGEMENT
SOUS-ENSEMBLE
de variables ou de cas
Les bibliothécaires spécialisés en données à votre institution peuvent 
vous assister avec…
•la découverte des données
•des questions techniques sur l’utilisation 
des données
•la gestion et l’archivage des données
•des ateliers sur les données et sur l’utilisation des données
IMPRIMER 
POUR COPIER ET COLLER 
VOS RÉSULTATS OU POUR 
LES IMPRIMER
OBTENIR LES DONNÉES 
DIRECTEMENT?
Outil de recherche dans les sciences sociales et humaines:
service de données bilingue du scholars portal, <odesi>, lancé en Ontario
VOUS N’AVEZ QU’À CHOISIR…
PROBLÉMATIQUE: 
EST-CE QUE L’ARGENT ASSURE UNE MEILLEURE SANTÉ ? 
e.g., le diabète comme mesure (négative) de la santé
Le moins de revenu, le plus 
le pourcentage de diabètes
EXPORTER 
VOS STATISTIQUES
VERS UN TABLEUR
